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幹の直径は 80 cm になり，樹皮は暗灰褐色で厚く，
老木の樹皮は縦長に深くて長い裂け目を生じ一年枝
は赤褐色，無毛か少し毛が残ります。葉は互生で短







白色で花序は長さ 10 〜 20 cm の紐のような穂状で
斜めに立ち上がりながら先は垂れ花序の上部には多
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写真 4　クリ（果実 1）
数の雄花がつき，下部に 2 〜 3 個の雌花がつきます。クリの雄花の匂いは独特で，すこし精臭を帯びた生臭
さを持つのがあり，あたり一帯に特有のむせかえるようなにおいを漂わせます。ブナ科植物は普通，風媒花
で花は地味なものが多いのですが，クリは虫媒花で，雄花の匂いをまき散らして昆虫をよびよせ，他花の花
















食子酸 gallic acid，エラグ酸 ellagic acid，ブドウ糖 glucose，尿素，フ
ラボノイドの quercetin などが含まれ，タンニンは腫れを引かせる消炎作用と細胞組織を引き締める収斂




写真 7　天津甘栗写真 6　クリ（果実 3）



























栗 3年，柿 8年，柚子の大馬鹿 18 年』などがあります。
写真 10　モンブラン（ケーキ） 写真 11　生薬　リツヨウ（栗葉）
